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HUESCA - Jueves, 2 de Febrero de 1933 Año II ir 
1 
Segundo aniversario de la señora 
D.a Narcísa Pérez Pérez 
VIUDA DE D. ELIAS BESCÓS 
Falleció el 3 de Febrero de 1931 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren en San Lorenzo, 
mañana viernes 3, serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de la finada. 
Sus hijos y demás familia, agradecerán la 
asistencia y oraciones. 
Huesca, 2 de Febrero de 1933. 
Dirección: 
Coso de F. Galán, 21, 2." 
Teléfono 215 
Redacción y Administración: 




En torno a unos escritos 
Una medida municipal plausible y acertada 
Ayer continuaron los trabajos de derribo 
de la tapia de los señores de Carderera 
La brigada municipal continuó 
ayer los trabajos de derribo de la 
tapia de los señores de Carderera 
en la calle de Pablo Iglesias. Como 
la «cosa» tenía caracteres de acon-
tecimiento local, fueron muchos 
los oscenses que acudieron a pre-
senciar los trabajos y no pocos 
los obreros parados que se presta-
ron voluntaria y gratuitamente a 
cooperar al derribo. No hubo ne-
cesidad de aceptar estos espontá-
neos ofrecimientos, aun cuando 
se testimonió gratitud a los cita-
dos obreros. 
Como parece ser que los seño-
res de Carderera, mejor dicho, su 
apoderado en Huesca, presenta-
ron anteayer por la tarde un es-
crito al Ayuntamiento protestan-
do de la orden de derribo y ase-
gurando con certificación expedi-
da por el arquitecto señor Uceda 
que la citada tapia no estaba rui-
nosa, ayer mañana se personaron 
en dicha calle de Pablo Iglesias, 
el alcalde ejerciente señor Del-
plan, el concejal señor Lacasa, el 
arquitecto municipal señor Bel-
trán, el notario señor Torrente y 
un fotógrafo. Ante el citado nota-
rio se dispuso que dos obreros de 
la brigada municipal procedieran 
al derribo de parte de la tapia que 
todavía quedaba en píe y lo hicie-
ron de la manera más expeditiva: 
empujando,y sin el menor esfuer-
zo, consiguieron echarla a tierra. 
Se obtuvieron varias fotografías 
de este derribo instantáneo, de la 
tapia en píe y de los escombros. 
1~1 	 
Delegado de Hacienda 
Nota de señalamiento de pago 
para el día 2 de Febrero: 
Don Francisco Santamaría, pe-
setas 366'25. 
Don Luís Palacín, 9.195`5o. 
Don Manuel Climente, pesetas 
1.725`01. 
Don José María San Agustín, 
161'67. 
Don Conrado Barrio, 4.4973o 
pesetas. 
Don Carlos Larrosa, 161'67. 
Señor administrador principal 
de Correo, 1.377. 
Don Mariano Carmen, 17'78. 
Don Santos Coarasa, 138'18. 
Importa el señalamiento, pese- 
tas 18.638'96. 
El alcalde ejerciente agotó con 
lo hecho ayer, todos los medios 
legales para hacer cumplir un 
acuerdo municipal. La actitud de 
franca rebeldía en que estaban co-
locados los propietarios de la ta-
pia, obligó a ello. 
Ahora la brigada municipal 
continuará con el derribo de la 
tapia vieja de la finca de Gasós, 
a cuyo señor es justo que tribute-
mos un aplauso porque con su 
actitud ha facilitado la labor mu-
nicipal y ha puesto en todo mo-
mento de relieve su gran cariño a 
la ciudad y su condición de hijo 
entusiasta del engrandecimiento 
de Huesca. Claro es que nada tie-
ne de particular, porque el señor 
Gasós es ante todo y sobre todo, 
un buen oscense. 
Y ya, conseguido lo que pare-
cía imposible de alcanzar, segui-
rán sin interupción los trabajos 
de nivelación, pavimentación y 
acerado de la calle de Pablo Igle-
sias, en los que encontrarán du-
rante una temporada jornal va-
rios de los obreros que se hallan 
parados por la carencia de 
obras. 
Ayer el tema obligado de las 
conversaciones era éste. Los co-
mentarios, coincidentes con rara 
unanimidad, se los puede figurar 
el lector. De franco elogio para el 
alcalde ejerciente y para todo el 
Ayuntamiento que, en esta oca-
sión Coma en otras muchas, han 
sabido cumplir con el deber, dan-
do satisfacción a la ciudad. 
Hace unos días, terminó de pu-
blicar en estas páginas, don Saúl 
Gazo, unos escritos, todos ellos 
llenos de materia doctrinaria, ex-
poniendo quejas y más quejas por 
el abandono en que se tiene la 
parte alta de Aragón, o sea los 
pueblos de la montaña, que, como 
del llano, tienen el derecho al dis-
frute de la vida progresiva y na-
tural como los demás de la pro-
vincia. 
Dichos escritos no nos han im-
presionado nada; conocemos a 
fondo las necesidades inmediatas 
de la provincia y nos alegra el al-
ma, que, figuras tan relevantes 
del Alto Aragón, se preocupen de 
nosotros, es decir, de ellos mís-
mos, como lo acaba de hacer el 
señor Gazo. 
Pero no basta denunciar y aban-
donar la denuncia, sino sostener-
la, mantenerla como punto de 
partida del resurgimiento arago-
nés de Huesca. Es menester hacer 
algo que levante el espíritu dor-
mido de nuestros paisanos que 
aun duermen de narices a la cloa-
ca, como dijo Costa. Es menester 
hacer algo más que quejrse; es 
menester persistir, insistir, ame-
nazar si conviene y sacudir al 
pueblo dormido y sacarle del lodo 
en que la Monarquía le colocó. 
Recuerdo en estos momentos 
de pesadumbre—p ensando en 
Aragón, en mi Patria, que quiero 
con devoción—cuando en Octu-
bre del 31 presentamos al señor 
Peíre (hoy diputado por la pro-
vincia), en la villa de Graus, se 
lamentó, a grandes voces, del 
abandono en que estaban los pue-
blos de la alta montaña, sin un  
triste teléfono con quien comuni-
car ni un mísero camino vecinal 
que sirviera de acceso a sus ocu-
pantes, a sus habitantes, cosa que 
tenía que repararse seguidamen-
te, ya que aquellos pueblos eran 
guardadores de innumerables be-
llezas y riquezas, era una ignomi-
nia sostener aquel estado de cosas 
que empobrecían en gran manera 
elpatrímonio aragonés de Huesca 
Llevamos cerca de dos años de 
régimen republicano, y aquellos 
pueblos continúan en el mismo 
estado de abandono. Habiendo 
poblaciones que, con todo y reci-
bir promesa de los diputados re-
publicanos,contínúan sin telégra-
fo, sin teléfono y sin caminos que 
poder utilizar. 
Damos plena razón al señor 
Gazo, al decir y quejarse que 
mientras las poblaciones del lla-
no son, o están atendidas debida-
mente, se descuidan las de la 
montaña Madre, como dijo Llam-
payas en su Pilar Abarca, que 
son, en razón, las que proveen a 
las del llano; las que dan vida y 
producción; las que pueden hacer 
un Aragón grande y próspero. 
Se formula la queja, pero no se 
insiste ni se intensifica y es el 
motivo desolador que vemos siem-
pre en nuestra tierra, motivo más 
que suficiente que justifica nues-
tra decadencia moral y material 
como pueblo libre del mundo. 
Gaspar Torrente. 
Teatro orfeón 
Una nueva creación de la Casa 
Metro nos ofrece hoy este simpá-
tico local, que paulatinamente va 
haciéndose cada día con el públi-
co entendido en cinematografía a 
fuerza de sus elegidos programas, 
titulada AL DESPERTAR, in-
terpretada por el arrogante Ra-
món Novarro y la encantadora 
Helen Chandler. 
El argumento es el siguiente: 
él es el teniente joven, alegre y ar-
diente de amor, ELLA, la modes-
ta y humilde profesora de piano, 
que por una casualidad se encuen-
tran. Más o menos cinismo por 
parte de él y más o menos mira-
miento por parte de ella, termina 
en una aventura amorosa de fa-
tales consecuencias. Después de 
una vida de azares, terminan en 
la unión indisoluble que se llama 
matrimonio. 
Unas escenas simpatiquísimas 
de la vida de cuartel, del compa-
fie,rismo, de su amistad, todo ello 
coronado de una interpretación 
indiscutiblemente admirable, co-
mo corresponde al talento artítis-
tico de Ramón Novarro. 
Hoy, jueves: (La Candelaria) A 0'40, 0'60, y una peseta. Tres sesiones 
Grandioso estreno de la extraordinaria película Fox, 
explicada en ESPAÑOL, 
CONGORILA 
Primer film documental rodado totalmente con sonidos naturales. 
Una exploración a través de 12.000 kilómetros de rutas no pisadas hasta 
ahora por el hombre blanco. Algo que ennoblece el arte del cinema 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS  
Hoy jueves, festividad de la Candelaria 
Butaca numerada, 1 peseta 	General, 0'40 
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riat:. en Al despertar 
con Helen Chandler 
Una película encuadrada en e I ambiente 
romántico de Viena 




Del Gobierno Civil Apasionados comentarios políticos 
EL PUEBLO 
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Mañana se cumple el segundo 
aniversario del fallecimiento de 
la respetable y bondadosa señora 
doña Narcisa Pérez, viuda del 
que fué prestigioso industrial de 
esta plaza y gran amigo nuestro 
don Elías Bescós. 
A pesar del tiempo transcurri-
do, en la memoria de todos per-
dura el recuerdo gratísimo de las 
dotes de virtud, de bondad y de 
sencillez que atesoraba doña Nar-
císa. En Huesca este fallecimien-
to produjo unánime dolor, que 
se reproduce ahora con motivo 
de tan triste efeméride. 
Nosotros, que de antiguo nos 
honramos con la amistad cordial 
de la prestigiosa y distinguida fa - 
milia de Bescós-Pérez, le reitera-
rnos el testimonio sentidísimo de 
nuestra acerba condolencia y le 
deseamos el lenitivo necesario 
para sobrellevar resignadamente 
aquélla pérdida irreparable que 
llorarán de por vida. 
REFORMA AGRARIA 
Declaración de fincas 
La Dirección General del Ins-
tituto de Reforma Agraria reco-
mienda encarecidamente a los 
propietarios de fincas rústicas de 
toda España que hagan su decla-
ración ante los Registradores de 
Propiedad, conforme a las ins-
trucciones que se insertan en la 
"Gaceta de Madrid" de los días 1 
y 27 del pasado Enero, para no 
incurrir en la sanción que estable-
ce para las omisiones la base 7.a 
de la ley de Reforma Agraria. 
Asimismo advierte que el plazo 
para presentar esas declaraciones 
expira el día 15 del presente mes 
de Febrero. 
ODEON 
S. A. G. E 
Hoy, JUEVES: 
Tres grandes funciones de cine 
Ramón Navarro en «AL DES-
PERTAR» 
Butaca, una peseta; General, 0`50 
Incendio ea un pajar 
La benemérita de Berbegal co-
munica a este Gobierno civil que 
en un pajar propiedad del vecino 
Antonio Caudín, se produjo un 
incendio que destruyó el edificio 
y un camión que había en él. 
El siniestro se supone casual y 
las pérdidas se elevan a 9.000 pe-
setas. 
FÚTBOL 
Logroño, 9; Huesca, 1 
Los oscenses, en plan de vícti-
ma, aparecieron en el terreno lo-
groñés con un equipo distinto del 
que oponen en las competiciones 
regionales, pero aun así los loca-
les jugaron un primer tiempo sin 
interés. Calero marcó dos goals y 
Ezquerra consiguió el del Hues-
ca. En este primer tiempo se ha 
de hacer constar,sin embargo, que 
los oscenses lucharon bien, man-
teniéndose en un plan de igual-
dad manifiesta, y que en dos mo-
mentos debieron haber marcado, 
lo que no lograron porque los 
postes no lo quisieron así. 
Todo esto lo han dejado de de-
cir las crónicas del encuentro, así 
como que los medíos aragoneses 
Primo y Laborda superaron a los 
del equipo contrarío, "jalándose" 
el joven eje oscense a Valentín, 
del Logroño. 
En la segunda parte el Huesca 
acusó falta de fondo enorme, de-
bilidad, y sucumbió por siete ve-
ces ante un Logroño que no es 
verdad tampoco que no quiso 
marcar goals. 
La mayor ovación de la tarde 
se la guardó el público de Logro-
ño a Ezquerra, cuando consiguió 
su magnífico goal, de un magní-
fico cañonazo. 
El árbitro Lecea, de la Guipuz-
coana, bien, y el público correctí-
simo. 
Equipos: 
Logroño.—Urreaga; Alcalde y 
Recarte; Pelayo, Valentín y Tell. 
Araujo, Juliac, Luisín, Calero y 
Trabancos. 
Huesca.—Puente; Valeta y Re- 
El Comité ejecutivo del Par-
tido Socialista 
Hoy se ha reunido el Comité 
ejecutivo del Partido Socialista. 
A la salida han sido interroga-
dos todos sus miembros y se han 
negado a hacer manifestaciones. 
Se han limitado a decir que du-
rante esta semana se reunirán to-
dos los días para estar al tanto 
de la situación política. 
El señor De los Ríos ha sido 
un poco más explícito con los re-
porters. Les ha dicho que no ha-
bían fijado ninguna actitud, ni 
pueden fijarla, porque sí el caso 
llega, será la minoría la que dirá 
la última palabra. 
—¿Y si surge la crisis, qué po-
sición adoptará el Partido Socia-
lista?, ha preguntado un repórter. 
—Ninguna posición. 
Una conferencia que se 
comenta 
Esta mañana ha estado en el 
Palacio Nacional; el señor Mau-
ra conferenciando extensamente 




 Congoríla  1 
1 Olimpia 1  
1  Congoríla  1 
1  °limpia 1 
Grandioso estreno llora hoy, jueves 
fié; Campos, Primo y Laborda; 
Eulogio, Quico, Ezquerra, Peru-
gorría y Paco. 
El domingo se repite el partido 
en Huesca, en el terreno de Villa 
Isabel, partido que aun cuando 
debe decidirse a favor del Logro-
ño, puede ser interesante. 
Noti-Sport. 
En los círculos políticos se co-
menta esta entrevista, a la que se 
concede importancia política. 
Mainífestaciones de Rey 
Mora 
El diputado radical señor Rey 
Mora, ha sido preguntado por los 
representantes de la Prensa, acer-
ca de un posible aplazamiento de 
acontecimientos políticos, contes-
tando negativamente 
—El señor Lerroux está enfer-
mo, con algunas décimas de fie-
bre. No obstante mañana, está 
mejor o no, vendrá a la Cámara 
para intervenir en el debate. 
La minoría no quería que fue-
ra su jefe quien planteara el de-
bate político. 
—¿Entonces esperan a que lo 
plantee el señor Ortega y Gas-
s et? 
—Si, así será. Hablarán en el 
debate los señores Sedíles, Bal-
bontín y otros y a continuación 
intervendrá el señor Lerroux, que 
pronunciará un discurso sensa-
cional de extraordinaria impor-
tancia política. 
Al decirle un periodista que to-
do se reducirá a conceder un voto 
de confianza al Gobierno, el se-
ñor Rey Mora ha replicado: 
—Nada de eso. Los radicales 
y-las demás minorías no estamos 
dispuestos a que eso ocurra. La 
situación es tan grave que exige 
la inmediata salida del Gobierno. 
El señor Rey Mora ha termi-
nado su conversación con los pe-
riodistas repitiéndoles que el dis-
curso que mañana pronunciará 
el señor Lerroux causará sensa-
ción y tendrá inmediatas conse-
cuencias políticas. 
Maura no cree en aconteci-
mientos políticos 
Los periodistas han buscado al 
ex ministro señor Maura para 
preguntarle su opinión sobre el 
momento político. 
El interpelado se ha limitado 
a contestar; No pasará nada. No 
pasará nada. No obstante digan 
lo que digan los diputados y los 
partidos, al Gobierno le parecerá 
mal. Pero no habrá crisis. 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	Tlf. 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, asiohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cual ro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Rosca 
Restaurant Bar Flor 
Par Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRC) LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armíjo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Tomás Castíllón 
Casa PACO 




EL MEJOR CAMION 
Rápido como un relámpago 
Agente: E. ABAD1AS 	Ramón y Cajal, 1 
EL PUEBLO 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial j Labradores ! 
1111 La m • • 	 ejor semilla de ALFALFA 0 de Lorenzo coll 	podréis adquirirla en 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCAOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
Casa Cabrero 
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5-0LO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
,con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que constru ye  la Casa de 
LUIS) T. RIV EROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tubería URALITA para con- 
ducciones a presión 
Tubería Sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagüés 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos 
y cuadrados 
URALITA, S. A. CS u0c uS rosalDenElaFpavmínicNia de HUESCA: GALAN, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiales 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» » 	de señora, 	 a 3,00 
» > de cadete, » 	a 4,00 	» 
Taco les para caballero, 	 a 1,50 
» para señora, a 0,75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la dis-
posición del público un inmenso surtido en modelos de caba-
l'ero, señora y niños, a precios sin competencia. Brodequines 
para las clases de tropa. a precios inverosimi es. Botines, le-
guis y gamuzas, precios- baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Arpillo, 3, (Frente a la Diputación) 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa B 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL 1911 
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Sentimiento por la muerte 
de un diputado 
A las cuatro en punto de la tar-
de abre la sesión el señor Bestei-
ro. Aun cuando en el salón la 
concurrencia es escasa se observa 
gran nerviosismo. Los pasillo 
animadísimos. 
Se lee y se aprueba el acta de 
la anterior sesión. 
El presidente de la Cámara da 
cuenta del fallecimiento del dipu-
tado don Nicolás Salmerón Gar-
cía y después de elogiar cumplida-
mente al hijo ilustre del gran re-
publicano, propone, y así se 
acuerda por unanimidad, que 
conste en acta el sentimiento de 
la Cámara. 
Un saludo del Gobierno 
mejicano 
A continuación se lee un cari-
ñoso mensaje del Gobierno meji-
cano a la República española. Di-
cho mensaje va dirigido al presi-
dente de las Cortes Constituyen-
tes y en él se hace constar la sa-
tisfacción de Méjico en la inicia-
ción de relaciones comerciales y 
culturales con España. 
Ortega y Gasset no interpela 
a Prieto 
Los ministros de Justicia y 
Obras Públicas suben a la tribu-
na de secretarios y leen unos pro-
yectos de ley. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) dice que sin rehuir la 
interpelación que tenía anunciada 
sobre la gestión del señor Prieto 
en los ministerios de Hacienda y 
de Obras Públicas, considera 
oportuno aplazarla porque desde 
que la anunció han ocurrido su-
cesos de tal importancia que exi-
gen el planteamiento de un deba-
te político. 
El. Presidente del Consejo dice 
que está a disposieión de todos los 
señores diputados. 
Varios diputados coinciden con 
el señor Ortega y Gasset en la ne-
cesidad de plantear inmediatamen-
te el debate político. 
El señor Armaza, que participa 
de esa opinión, dice que hay que 
aclarar la cuestión, por España y 
por la República. 
El señor Pérez Madrigal: Inte-
rrumpiendo: Y abajo los consu-
mos. 
El señor Armaza: Cómo se co-
noce que su señoría ha sido vigi-
lante. 
El señor Soriano: Aquí tiene 
que hablar el señor Guerra del 
Río. (Grandes risas y protestas 
de los radicales). 
El señor Guerra del Río: Pare-
ce mentira que esto os haga reír. 
(Murmullos y protestas). 
Eduardo), se refiere a los sucesos 
ocurridos en el mes de Enero. 
Relata lo ocurrido en Casas Vie-
jas y censura con acritud a los 
guardias de Asalto, a los que acu-
sa de varios crímenes, entre ellos 
el fusilamiento de once ciudada-
nos que iban esposados, y, por lo 
tanto, imposibilitados para defen-
derse. 
El señor Pérez Madrigal: Eso 
son sensiblerías, tipo viejo régi-
men. (Estas palabras producen 
una gran protesta. Algunos di-
putados increpan al señor Pérez 
Madrigal. Este, dirigiéndose a los 
radicales, les dice: Vosotros sólo 
queréis ser subsecretarios y gober-
nadores. Lo demás os importa un 
bledo. Arrecian las protestas). 
El señor De la Villa refuta lo 
dicho por el señor Ortega y Gas-
set. Refiere su viaje a Casas Vie-
jas, como periosísta y dice que 
llegó a tiempo para poder com-
probar la inexactitud de las refe-
rencias que algunos periódicos de 
las extremas han dado a la publi-
cidad. 
Asegura que en las provincias 
se divierte la crisis de mando, 
pues los gobernadores civiles no 
handado el resultado que cabía 
esperar. 
Relata lo ocurrido en Casas 
Viejas y aplica las cobardes agre-
siones de que fué víctima la fuer-
za pública. Ataca duramente al 
señor Ortega y Gasset. 
Los radícales atacan dura-
mente al Gobierno 
El señor Guera del Río dice 
que en todo lo ocurrido hay algo 
de confusionismo. Considera se-
cundario lo ocurrido en Casas 
Viejas, pues la crueldad parte del 
Gobierno, que gobierna contra la 
ley. 
Declara que como el problema 
no puede reducirse a términos tan 
pequeños, anuncia que mañana 
lo abordará ampliamente el señor 
Lerroux. 
El señor Esplá: ¿Y por qué nos 
cuenta todo eso en un diario ór-
gano de la pasada Dictadura? 
(Grandes rumores). 
El señor Guerra del Río: Cuan-
do viene a mi casa un periodista 
no le preguntó nunca a qué pe-
riódico pertenece. 
Refiere que un coryeligionarío 
suyo que se hallaba el día 8 de 
Enero en Huelva alarmado por 
los rumores que circulaban, llamó 
a Gobernación y el ministro le 
contestó: No se hagan ilusiones, 
porque no hay revolución. 
Denuncia a la Policía, acusán-
dola de malos tratos a los presos 
de Barcelona. 
El señor Barriobero censura al 
Gobierno por la violenta repre-
sión. 
El presidente del Consejo:iQué 
es la represión? 
El señor Barriobero: Me aten-
go a los muertos y al número de 
detenidos. Dice que en a Jefatura 
de Policía de Barcelona se ha 
atormetado a los presos. 
El presidente del Consejo: Pues 
su señoría tiene la obligación mo-
ral y material de demostrar la ve-
racidad de esa afirmación. 
El señor Barriobero promete 
hacerlo. 
Interviene el señor Aranda, ra-
dical, cuya casa de Jerez de la 
Frontera fué volada con tres bom-
bas. 
Se refiere a la situación anár-
quica de lá provincia de Cádiz y 
dice que con tiempo informó al 
Gobierno, que nada hizo, sino 
cruzarse de brazos. Pide que se 
exija responsabilidad al Gobierno 
por su gestión. 
El señor Ortega y Gasset com-
para al Gobierno con Don Qui-
jote, que hablaba muy bien y lue-
go cometía locuras. 
Dice que el De la Villa que fué 
testigo de lo ocurrido en Casas 
Viejas no es el diputado que ha 
hablado, sino un sobrino suyo, 
médico del Cuerpo de guardias 
de Asalto, recientemente nom-
brado. 
El señor De la Villa: Sí, como 
su señoría que chupa de cinco o 
seis sitios y luego censura al Go-
bierno. 
Se levanta a hablar el señor 
Esplá y el señor Balbontín, in-
dignado pide que sea el jefe del 
Gobierno el que lo haga. 
El señor Esplá declara que 
sólo uno de los muertos en Casas 
Viejas se le encontró esposado, 
pero se comprobó que trataba de 
huír. 
— Niega los hechos tal y como 
los han relatado los oradores y 
dice que la fuerza pública se limi-
tó a defenderse de las brutales 
agresiones de que le hicieron ob-
jeto. 
El señor Aranda interviene 
nuevamente. 
El señor Moreno Nendoza dice 
que en Andalucía se pudo domi-
nar la situación. con tacto, sin ne-
cesidad de llegar a la efusión de 
sangre. 
Niega rotundamente que los 
vecinos de Casas Viejas atacaran 
a la fuerza pública y pide que se 
exijan responsabilidades al Go-
bierno. 
El señor Balbotín interviene. 
Cree que todos están conformes 
en calificar de brutal la represión 
del Gobierno. 
El presidente de la Cámara in-
terrumpe al orador y díce que co-
mo ya es notorio el señor Lerroux 
tiene solicitada la palabra para 
intervenir en este debate. Por lo 
tanto lo suspende hasta la sesión 
de mañana, en la que hará uso de 
la palabra el citado señor Le-
rroux. 
Se levanta la sesión a las siete 
y medía. 
Lotería Nacional 
MADRID, 2.—En el sorteo ce-
lebrado hoy hay correspondido 
los primeros premios a los nú.-
meros siguientes: 
Primer premio 
20.121, Barcelona, Madrid, Se-
villa, Zaragoza, 
Segundo premio 





23.468, Barcelona, Almería, Gi-
jón, Madrid. 
Quintos premios 
11.000 15.542 15.996 17.952 
18.346 25.353 25.883 29.270 
31.757 35.017 39.355 4o.o94 
40.429 4.702 5.035. 
PROVINCIAS 
DeclaraciOnes de huelga 
OVIEDO.-Conforme se anun-
ció ayer, hoy han declarado la 
huelga general los obreros meta-
lúrgicos de Míeres. No han ocu-
rrido incidentes. El gobernador 
ha adoptado severas precaucio-
nes. 
Una bomba en un cuartel 
DOS HERMANAS.—En el 
cuartel de la Guardia civil ha es-
tallado una bomba de cinco kilos 
de peso y de gran potencia. Ha 
producido algunos daños. 
Ha sido detenido un individuo, 
presunto autor de la colocación 
de la bomba. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.— Huesca 
Se han reanudado las sesiones parlamentarías 
1•11.11•i l 
Ortega y Gasset, plantea el de- 
bate político 
intervienen varios diputados que censuran con acritud y pi- 
den la exigencia de responsabilidades al Gobierno.-Se hace 
constar en acta el sentimiento de la Cámara por el falle- 
cimiento del diputado don Nicolás Salmerón.-El se- 
ñor Besteiro, anuncia que en la sesión de hoy 
intervendrá el señor Lerroux. 
Por los sucesos de Enero 
El señor Ortega y Gasset (don 
